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การเขียนเพียงอยางเดียว  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ 5 ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษา 2546 จํานวน 55 





ประเมินแตกตางและมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยางไรก็ดี คะแนน
งานเขียนฉบับรางสุดทายที่ไดจากผูประเมิน พบวาทั้งสองกลุมไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
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This posttest-only quasi experiment using control group investigated whether the 
use of genre-based approach including explicit instruction of rhetorical patterns of 
English argumentative discourse was effective in helping students gain control of 
academic argumentative genre in comparison with the effects of control treatment which 
focused relatively more on the teaching of writing process.   
Fifty-five non-randomized Thai undergraduates of Suranaree University of Technology 
participated in the study; 28 of whom as the experimental group were exposed to the genre-based 
instruction and the other 27 as the control group were exposed to the instruction on the process of 
writing alone.  Data used for the analysis were the first and final drafts of 55 argumentative essays.  
The scripts were read and scored by raters for the overall impression of the writing (holistic scoring) 
and for the three separate Toulmin-based persuasiveness qualities including claims, reasons, and 
rebuttals to counter-arguments (analytic scoring).   
The resulting outcomes of the study were twofold.  First, the experimental group 
outperformed the control group as indicated by the significantly higher gain scores 
awarded on the first drafts’ development and organization of claims and rebuttals to 
counter-arguments.  Second, given the opportunities for multiple drafting, revising, and 
editing, both groups were equivalent in their final-draft performance as indicated by the 








 instruction experienced by the experimental students in helping them effectively 
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